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Joan LArios de Medrano: Poemes 
a cura de ]oan Alegret 
Joan Lhrios de Medrano, d'ideologia liberal, fou militar de professió. En 
un poema publicat al <{Diari0 de Barcelonan de 1'1-1-1819, <{Salve al año nue- 
vo 1819n, diu <cya veinte y siete volaron / de mi misera existencia)>, d'on de- 
du'im que devia néixer el 1791 o el 1792. La seva mort tingué lloc entre els anys 
1838 i 1842, car el 23 de gener de 1838 és donat de baixa, per inassistencia, a 
1'Acaditmia de Bones Lletres i el 2 de juliol de 1842 hi és recordat entre els 
academics finats recentment. Com els altres poetes barcelonins cultes de l'epoca, 
utilitza pseudbnims o anagrames bucblics o classicitzants; el bhsic fou Martilo, que 
de vegades allarga en Martilo el Barceionés o Martilo Faventino, per6 tamb6 
signa amb el gentilici El Barcelonés sol, amb les sigles M.E.B. i E.B., i amb 
I'anagrama Lariso Menardo. Moltes vegades és anomenat pels seus contempo- 
ranis amb el segon cognom, sense el primer. Manuel de Montoliu va atribuir 
errbniament el pseudbnim Martilo a Miquel-Anton Martí. 
Lhrios forma part de la mateixa generació d'Aribau (que podríem anome- 
nar del Trienni Constitucional o de 1820), que compren els autors nascuts en- 
tre 1790 i 1805. Bs una generació que es troba en una cru'illa conflictiva, en 
un punt histbric de crisi, de canvis i transformacions en la política, la ideolo- 
gia i l'esthtica. En el camp de la histbria política viuen totes les lluites entre 
els absolutistes, defensors de 1'Antic Rhgim, i els constitucionals, defensors 
del liberalisme (que després s'escindiran en moderats i progressistes), des de la 
Guerra del Francits fins, almenys, a la relativa calma de la Dhcada Moderada 
(1843-1854); coneixen, doncs, el trontoll histbric de l'advenirnent al nostre 
país de I'edat contemporhnia i la revoluci3 burgesa. En el camp de la forma- 
ci6 cultural i estittica, són gent educada en la ideologia de la Iflustració i en la 
normativa classicista, últims hereus d'un tipus de formació setcentista que en- 
globava encara la ciencia i la literatura, els quals viuran la irrupció del Roman- 
ticisme. En el camp lingiiístic, ed-lcats amb efichcia per un sistema d'ensenya- 
ment ja castellanitzat i coincidint amb I'inici de la professionalització de I'escrip 
tor a casa nostra (mitjangant la premsa, l'augment de I'edició, etc.), semblen 
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en un principi el primer grup compacte d'escriptors que Catalunya aporta a la 
literatura castellana per tal d'integrar-s'hi definitivament. La paradoxa és que la 
posteritat assenyalari precisament un d'entre ells com a pare de la Renaixenca: 
Aribau, amb <(La Pitria), (1833), per la seva identificació entre pitria i llengua. 
Si ho mirem bé, tal volta no és tan paradoxal: fer renéixer la literatura catalana 
només té sentit per als qui previament la consideraven ja morta. 
Dins &aquesta promoció, cinc amics formen un grup. Els manuals literaris 
només en recorden Bonaventura Carles Aribau (Ubariso) i Ramon López-Soler 
(Lopecio), perb obliden, a més de Martilo, Ramon Muns i Serinyi (Montano), 
i Francesc Altés i Gurena (Selta Rúnega). Darrerament Xavier Fibregas ha es- 
tudiat el teatre d'Altés, a Les formes de diversió en la societat catalana romhn- 
tica (ps. 249-266), valorant-10 com a introductor del drama romhntic a Catalu- 
nya. D'entre ells, Aribau, Lhrios de Medrano i Altés estan molt relacionats amb 
Francesc Renart: hi ha poesies i cartes de tots tres a 1'Arxiu Renart, conservat 
a la Biblioteca de Catalunya. 
Quatre d'aquest grup d'amics (Ubariso, Martilo, Lopecio i Selta Rúnega) 
escriuen conjuntament la <(pequefia piezan La libertad restaurada, que s'estrena 
a Barcelona el 2 de maig de 1820, als inicis del Trienni Constitucional. Lirios 
va escriure tot sol alguna altra pega per a l'escena, amb el mateix caire de 
propaganda constitucionalista: La víctima de la Inquisición, comedia en dos 
actes i en vers, i refongué el sainet La Ponchada, o la confusión de un servil, 
que fou xiulat, segons diu el <(Diari0 de Barcelona), del 19 de maig de 1820. 
Com els seus companys, formi part de la Sociedad Filosófica, perb més 
tardanament que ells: no figura entre els fundadors el 1815 ni en la reestruc- 
turació del 1816. I, com és general entre el grup, passa a I'Academia de Bones 
Lletres amb el Trienni Constitucional: hi entra el 26 d'abril de 1820, junt amb 
Francesc Altés i Ramon Muns, i n'és elegit secretari el 7 de marc de 1822. Du- 
rant aquesta epoca tots ells devien tractar Leandro Fernández de Moratin, que 
retornh de Franca per installar-se a Barcelona: entre d'altres versificadors de 
IZpoca, Martilo i Selta Rúnega publiquen poemes al <(Diari0 de Barcelonan con- 
gratulant-se de I'arribada de Moratín. 
La caiguda del r&gim constitucional dispersa el grup i durant uns anys es 
perd la pista de Lhrios de Medrano. No sabem si hagué de sortir de Barcelona. 
Els seus darrers poemes catalans datables a I'Arxiu Renart són de 1828 i 1830. 
Apareix després en actes de sessions de l'Acad&mia de Bones Lletres entre el 
30 de desembre de 1833 i el 22 de setembre de 1835. En la sessió del 24 d'oc- 
tubre de 1837 es diu que no ha assistit a cap reunió durant l'any i el 23 de 
gener de 1838 és donat de baixa. 
Pels versos de Lhrios desfila un reguitzell de noies sota noms convencionals 
de la poesia bucdica rococó, de les quals diu estar enamorat. Zs difícil orien- 
tar-se pels revolts d'aquest laberint sentimental: el mateix any 1818, per exem- 
ple, en poemes publicats al <(Diari0 de Barcelona)>, declara el seu amor per 
Belisa, per Cintia, per Celina per Filis i per Melisu. Tanmateix, aixb deu ésser 
degut més a simple galanteria que a enamoriscaments volubles. Els amors més 
autentics sembla que són els que senti per Cintia (comengat l'abril de 1818) 
i per Vernisa (li dedica un primer poema al <(Diari0 de Barcelona), el 15 de 
setembre de 1819: <(La Vernisa, o la flor del jazminn). 
Cartes i documents 
Tant en castellh com en catalh, és el versificador barceloní més prolífic de 
la seva generació. Al <(Diari0 de Barcelona)> publica 17 poemes el 1818, 35 el 
1819 i 8 el 1820 i durant el Trienni en publica també al <(Diari0 Constitucio- 
nal)> i en llegeix a I'Acadkmia. Per altra banda, si Aribau va treure a llum uns 
Ensayos poéticos el 1817, Lhrios el 1821 treu també un llibre amb el mateix 
títol, impres per Ignasi Estivill, en octau, (de XII més 258 phgines). S'anun- 
ciava com a {(quadern primer)>, perb no el seguí cap altre volum. Gs descrit 
al Manual de Palau i Dulcet perb no es troba a cap de les biblioteques més 
importants de Barcelona ni a la Nacional de Madrid. Tant al llibre d'Aribau 
com al de Lhrios, s'hi deia adanlo a luz sus amigos)>. 
La poesia castellana de Lirios sembla tenir per patrons la de Meléndez Val- 
dés i AIvarez de Cienfuegos, que amb Quintana i Moratín són els models dels 
poetes barcelonins cultes de la seva generació durant llur jovenesa. Tracta la 
temhtica anacrebntica rococó, tipica de la poesia castellana de finals del XVIII, 
amb la corresponent convenció pastoral i el contingut sentimental sensualista, 
en poemes, per exemple, com <(El pastor Huberto a la zagala Rosildan o ~ L o s  
hoyuelos de Melisa)>. Tracta també els temes morals de l'ideari de la Ilrlustra- 
ció: <(La beneficencia)>, <(El poder de la virtud)>, etc. De vegades, aquestes dues 
temitiques s'encreuen, com el curiós poema <(A un negrito en 10s brazos de 
Cintias (<(Diari0 de Barcelona)>, 21 de maig de 1818), versió barcelonina d'un 
tema que a Madrid, en la poesia i en el dibuix, ja havien tractat Quintana 
i Goya. I toca també la nota nocturna i sepulcral pre-romhntica: <(El llanto 
de Cintia y la voz de 10s sepulcrosn, etc. Quant a les formes metriques utilit- 
zades, escriu romancillos, romancos, sonets, lires, estrofes combinant versos de 
6 i 10 síllabes en les odes solemnes, etc. 
Ara com ara coneixem tretze poemes en llengua catalana de Joan Lhrios de 
Medrano (dels quals en seleccionem set), conservats a I'Arxiu Renart (un d'ells 
bilingüe, amb predomini del catalh), que fan un total de 493 versos en la nostra 
llengua. g s  discutible, si cal fixar el nombre en dotze, tretze o catorze compo- 
sicions, ja que hi ha dos casos en que en un mateix manuscrit apareixen versos en 
dues formes metriques diferents, separades per un espai perb relacionades pel con- 
tingut. En el primer cas (ms. 351223 - 35/224), que no incloem en aquesta 
selecció, cal considerar que hi havia un sol poema i en el segon cas (ms. 351228 - 
351229) que n'hi havia dos, per les raons que exposarem en el comentari cor- 
responent. Els que són datables s'escalonen entre 1815 i 1830. Només el so- 
net que comenca <(En sepulcral horror sumit lo cor)> i les quartetes <(A los 
dias de la amable Vernisa), són copiats de mh de Renart; sabem que són de 
Lhrios de Medrano per l'explicació inicial en el primer cas i pel nom Martilo 
al final de les quartetes. Totes les altres peces són de lletra de Lhrios, que de 
vegades és de tipus gros i de vegades de tipus petit, i destaca entre totes les 
lletres de 1'Arxiu Renart per la seva bellesa, com si fos un ornament més de 
I'uniforme virolat d'aquest militar enamoradís que visqué en plena epoca ro- 
mhntica i que devia desplegar més estratitgies en els salons mundans que en 
el camp de batalla. D'aquestes peces de lletra de LZlrios, sis duen la seva fir- 
ma o la seva rúbrica. A les cinc restants, no hi figura ni l'una ni l'altra, perb 
també n'ha d'ésser l'autor pel contingut i per l'estil. 
La major part dels poemes, nou o deu, s'adrecen a Renart; dos a Salvadora 
(la segona dona de Renart) i un a Vernisa, pseudbnim poetic d'una de les noies 
de les quals Lhrios va estar enamorat. 
Quant a la mittrica, LZlrios de Medrsno escriu quatre sonets, empra la decima 
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en quatre poemes, les quartetes creuades o redondillas en tres, les quintetes 
en dos i el roman$ en un. (El poema metricament doble que hem optat per 
considerar unitari consta de roman$ i una &cima final.) Llevat dels sonets, totes 
les composicions són en vers de set síllabes. 
Quant al contingut, hi domina la broma i la tabola, evidents en nou de 
les poesies, dues o tres de les quals fins i tot, jugant amb el doble sentit, 
tracten de qüestions erbtiques: les redondillas <(A la Salvadora &en R[e- 
nartln (on és esmentat el Rector de Vallfogona), que és el poema més extens 
de tots, el sonet <(Cert amich meu ... s i, en grau menor, les di:cimes <(De la 
basca, 10 secret)> (no incloses en aquesta selecció). Tanmateix, cal remarcar 
que ens proporciona quatre poemes de to seriós, que tracten temes amoro- 
sos, religiosos o morals. Tres d'ells presenten trets pre-romhntics: refer8ncies 
constants al terror sepulcral en el sonet amb motiu de trametre a Renart el 
llibre de James Hervey, kxic característic en un vers i escenari nocturn del 
poema <tA 10s &as de la amable Vernisa)>, predncia de cinc formes del verb 
<(plorar)> al sonet <(En dia en que la Iglésia adolorida),; tots tres tenen en- 
cara alhora, en major o menor grau, trets rococó. El quart poema de to elevat 
és el sonet que comenca <(O tu, digne cantor, que ab dolsa lliran, els quartets del 
qual palesen I'ideari moral de la Illustració, i que, curiosament, acaba amb 
una aliusió al Rector de Vallfogona, que hi designa la poesia catalana. No ens 
ha d'estranyar que tres d'aquests quatre poemes seriosos siguin justament sonets, 
que és la forma m8trica que la retbrica clissica valora més alt. 
Aquests quatre poemes seriosos en catalh, en qui: hi trobem formes rococó 
i pre-romintiques o l'ideari illustrat, són paral.lels a la poesia culta amb pre- 
tensions literiries que feien a Barcelona en castelli, a la mateixa $poca, el mateix 
Lirios (més abundantment que ningú) i d'altres. Escrits en el moment en qui: 
el conreu de la poesia culta en catalh ha esdevingut un fil mot prim i en que 
hom podia témer la seva desaparició prbxima, aquesta raresa els atorga un valor 
histbric, tot i que la pega que fa de més bon llegir avui entre les que Lirios 
ens deixi en catali siguin les sicalíptiques redondillas <(A la Salvadora d'en 
R[enart] n. 
Transcrivim fidelment els textos dels manuscrits, perb en regularitzem la 
puntuació i l'accentuació; igualment, desfem els mots aglutinats segons 1'6s 
actual, perb ens valem del punt volat en les elisions en qui: no s'usa ni l'apbs- 
trof ni el guionet. 
Cartes i documents 
En sepulcral horror sumit 10 cor, 
delícia en 10s sepulcres sol trobar, 
solament de sepulcres sab parlar, 
tr6mol 10 llabi, ab sepulcral terror. 
5 No estranyes, doncs, amich, que mon amor 
ab Sepzllcres de Hervey te vulla dar 
de amistat una proba singular; 
llegeix-los, y veurhs 10 seu valor. 
En ells 10 viu apr6n a ben morir, 
10 en ells I'home infelis troba plaer, 
en ells la virtut brilla com l'or pur.. . 
2Qu6 més en son elogi te puch dir? ... 
Que consol a mas penas solen ser, 
pensant que de ellas visch en ells segur. 
Baixa tu, musa bufona 
que 10 catalh ensalsabas 
quant ton numen inspirabas 
al Rector de Vallfogona; 
baixa, baixa del Parnis, 
que sols tu en esta ocasió 
pots, dant-me ta protecció, 
fer-me surtir de un mal pas. 
De objecte ton cant millora 
10 del que Garcia alababa: 
ell a la Cila cantaba; 
jo canto a la Salvadora. 
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Ell, pa de2 millor paner, 
per ser fornera, la aclama; 
y jo canto a la que ama, 
més que al pa blanch, a un forner. 
Y aixís baixa, y dóna'm foch, 
perqu& de forns tinch d'escríurer. 
Si l'assumpte n0.t fa ríurer, 
o musa, no ser; poch. 
Escolta, donchs, Salvadora, 
10 que tal musa m'inspira, 
que avuy no canta ma lira 
desdenys de ingrata pastora, 
Sin6 amor y perfeccions 
de qui causa, per sas obras, 
als bons obrers grans sosobras, 
als forners grans impressions. 
Ab Satanb ha partit 
Martí sa capa ab bon fi; 
tu votarias ab Martí 
ab bon fi partir-hi.1 llit. 
Ell trova a punt 10 llevat, 
més blanch que la blanca llet: 
vol pastar-10, y 6s ben fet, 
antes no siga passat.. . 
Puig Amor, ab tals rahons, 
la millor pasta ha escollit, 
y per co posi en ton pit 
dos pulits pans de crustons. 
Mes que a Adam tentii la dona 
ab la poma delicada, 
per dar als pans mussagada 
Amor tentacions mil dóna. 
¿Ser& Martí 10 ditxós 
que, per bon forner, podrh 
alimentar-se ab un pa 
que Amor féu tan preciós? 
De farina candeal 
,deu ser un pa tan bonich, 
y, de sa molla un pasich, 
un manjar angelical. 
Cartes i documents 
Al veure'l tant esquisit, 
més rodonet que una bola, 
55 no fóra pecat de gola 
10 treure'n de ell un enfit. 
Mes tant delicat bossi, 
que Amor ab sas mans pasth 
y ab llet de Venus formi, 
60 no siga tot per Martí. 
Just és que I'amo que té 
en sa casa un tal menjar, 
no deixant-10 tot donar, 
puga tastar-10 també. 
65 Just és que 10 ver arnich, 
que forma per son consell 
elogis de un pa tant bell, 
n 'arrepleg [u]e algun pesich. 
Jo, sobre 10s pans format 
70 (per més que de munició), 
d'un pa tant blanch y tant bo, 
dech estar-ne enamorat. 
Com fou fornera ma dida, 
só, Salvadora, panarra, 
75 y, quant ma boca un pa agarra 
de pasta blanca escullida, 
faig ab tal pa mil embrollas 
per menjar-me'l tot senser, 
y, menjant-10 ab gran plaer, 
80 fins n'aprofito las mollas; 
Y aixís del pa que l'amor 
en ta panera posh, 
siga avuy, siga dema, 
que me'n llesques, per favor; 
85 Y, puig tens, o Salvadora, 
cara de salvar a tots, 
salva'm a mi, ja que pots, 
de aquest desitg que.m devora. 
Dona'm ja, per compassió, 
90 de aqueix pa tant blanch y fi, 
que guardas per a.n Martí, 
solament un rossagó, 
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y eternament agraYt 
a tan singular favor, 
tas grhcias y ton amor 
cantaré ab més esperit. 
Si, cantaré ab to més fort 
10 bé de aqueix pa, després, 
perqui: de ell un bossí és 
capis de retorni un mort. 
I I I  
Per més que la platejada 
lluna entre cent mil estrellas 
manifesta sas llums bellas 
modesta, per recatada; 
per més que ja 10 burgit 
de la gran festa passi 
y és Desert tot Sarrih 
per las sombras de la nit; 
jo, Vernisa, que ha dos anys 
visch ferit de ton candor, 
estimant més eix tresor 
que de Venus 10s enganys; 
puig fins a la nit no puch 
mon afecte demostrar-te, 
lo dia vinch a donar-te 
més estufat que cap duch. 
¿Quk val 10 ser cortesh, 
y venir de bon mati 
a dir-te ab afecte fi: 
per tu la festa se fa? 
¿Que valdri menjar 10s ferros 
de aquesta reixa devot, 
si pel cortesh hi es tot, 
habent-i candor, esguerros? 
Cartes i documents 
25 ¿Que valdrh, pel més sutil, 
cullir las primeras flors, 
si en 10 jardí dels amors 
ets tu la rosa de abril? 
Res valdrh. Jo, per 10 tant, 
en 10 nocturnal horror 
vinch ab respecte y amor 
a tas plantas tremolant; 
1.t dich: ab dolsa alegria, 
y felís tranquilitat, 
de tos pares al costat, 
gosa molts anys aqueix dia. 
Gosa'l també ab tons germans, 
sense temor ni desditxa, 
sens envidiar la ditxa 
dels mal&vols ciutadans; 
que en 10 camp és tot amor, 
tot tranquilitat respira. 
Mes ay! que ja.m cau la lira, 
y sols queda ferm 10 cor. 
Nota. Advertesch que 10s desvelos 
que en aixb ha tingut l'autor 
no han estat per pendre amor 
y si sols per donar celos. 
Chritas, caritatiu, 
sempre portaba el de Paula; 
mes qui jó sé -bona maula!- 
d'esta caritat, se'n riu, 
5 Perqu; coneig que en 10 dia 
serh mes apreciat 
qui en lloch de la caritat 
seguesca la economia. 
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Mes no avaro se desdora, 
1 O ni és ab sos amichs mesquí 
y, si sa bossa es per mi, 
son cor per la Salvadora. 
Y, si salvar-se pretend 
ab ella sempre aplicat, 
10 foch de la caritat 
ella en 10 seu pit encend. 
Esta caritat far& 
que no siga fals ni maula, 
que cumplesca sa paraula, 
y nos porte a Sarrih. 
Allí junts celebrarem 
al de Paula, si a Déu plau, 
y allí ab metro més suau 
sas glbrias publicarem. 
Allí tots ab veu festiva, 
prenent en sas ditjas part, 
clamarem: viva Renart, 
y la Salvadora viva! 
Y que, junts en esta taula, 
llibres de trampas y enganys, 
pugam celebrar molts anys 
a Sant Francisco de Paula. 
Entre tant que aqueix gran dia 
per la nostra panxa arriba, 
ma musa, que may s'esquiva 
de publicar ma alegria, 
Per més ques veu en aprieto 
de fer cap vers de tu digne, 
confia admetras benigne, 
com sols, 10 seguent [soneto] . 
En dia en qui: la Iglésia adolorida 
canta.1~ dolors de aquella Verge pura 
(que és, per més que ab dolors, tota dolsura) 
plorant la mort d'un fill quem dona vida, 
Cartes i documents 
5 cantar goixs y plaers fora atrevida 
raresa de la Musa, que ab tristura 
deu plori també4 dol ab quk Natura 
suspira de dolor, sent afligida. 
Plora tu ab mi també, Renart, y plora 
10 més 10s nostres pecats que, de Maria, 
la triste soledat en aquella hora; 
que, si contrit 10s ploras a porfia, 
ella.t dari sa grhcia protectora 
y tindris ple de ditjas 10 teu dia. 
O tu, digne cantor, que ab dolsa llira 
en domkstichs disgustos llisons donas, 
castigas terquedats, faltas perdonas 
y virtuts cantas que un Pvudenci inspira! 
5 ¡Quanta prudkncia ton cantar respira! 
¡Quant de humil mare la conducta abonas! 
¡Contra noya tusuda, quant t'enconas! 
Ton foch m'inflama, ta bondat m'admire. 
Sens la gala de llengua de Castilla, 
10 en rima catalana mous y encantas, 
y, qual profeta, ab expressi6 sencilla, 
del venidero temps membrias cantas; 
no begueres las ayguas de Helicons, 
mes mamares la llet de Vallfogona. 
Si al v2urer una ninfa que va sola, 
ab resolut despejo y osadia, 
prendat de certa flor que ella tenia, 
de la boca li prens una viola, 
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no sols diré que ets un valent tabola, 
sinó també que entrada n0.t daria 
en mon jardí, puig sempre temeria 
que ab las flors me fasesis la mamola. 
¿El que una dona té com una rosa 
fa cas de una viola? ¡Gran tontuna! 
Perb no és la viola la que.t feya 
tant atrevit: prengueres la vistosa; 
mes aquella n0.t daba pena alguna, 
sinó la que deixares v n0.s veya. 
I. Remiliendo D. Juan de Medrano a su viudo amigo D. Francisco Renart y Ards una 
obrita titulada ccLos sepulcros de Hervey),, le incluyd el srguiente soneto 
Ms 351219, de lletra de Francesc Renart, amb una explicació al principi que ens as- 
sabenta que és un sonet escrit per Joan Lirios de Medrano, que el trameté a Renart 
acompanyant el llibre Los sepulcros de Hervey. Aquest títol fa referencia a i'obra en 
prosa Meditations and Contemplations among the Tombs (1748), del clergue anglich James 
Hewey (1714-1758), que és un dels grans s t s  de la literatura anglesa de tema sepulcral 
del segle XVIII, que hom ha qualificat de pre-romhntica. Aquest corrent es va iniciar 
amb el poema The Complaint, or Night Thoughts on Life, Death, and Immortality (1742- 
45) d'Edward Young (1683-1765) i té un altre conegut exponent en el poema Elegy Written 
in a Country Churchyard (1751) de Thomas Gray (1716-71). Avui dia els manuals de lite- 
ratura continuen recordant Young i Gray, mentre que han oblidat Hervey. Tanmateix, el 
Ebre de Hewey, en la seva versió original, obtingué al segle XVIII vint-i-cinc edicions, en- 
tre 1748 i 1791, i, tradu'it i adaptat al frances per Le Torneur (que li llevh les cites bí- 
bliques), es va difondre arreu. En castelli, el Manual de Palau i Dulcet assenyala diver- 
ses edicions des de 1802, a Mexic, Espanya i l'Havana, de tres traduccions, fetes res- 
pectivament, per Manuel Gorriño y Arduengo, l'Abate Román de Leñogurri (ambdues del 
frances) i J. F. Ortiz (no sabem si de l'angks o del frances). No queda clar quantes ni 
quines edicions hi ha hagut a Barcelona: Palau esmenta una reimpressió de 1818 i a la 
Biblioteca de Catalunya hi ha una segona edició de 1830 de la traducció de Gorriño. El 
sonet de Larios data de l'hpoca de vidu'itat de Renart: entre el 16 d'octubre de 1815 i el 
S de febrer de 1823. En aquest lapse de temps s'escau la reimpressió barcelonina de Los 
sepulcros el 1818: és probable que el llibre trames sigui un exemplar d'aquesta reimpres- 
sió i que el sonet, doncs, fos de 1818 o de poc després. 
Dels quatre sonets de Lirios en catali, és i'únic en que totes les rimes són masculines 
(en els altres tres, al contrari, totes són femenines). El desplegament temhtic d'aquest so- 
net és el que segueix. El primer quartet recorre a la paradoxa de dir que el cor, sumit en 
sepulcral horror, sol trobar plaer, justament, en tractar de sepulcres; el subjecte de 
I'enunciat que ocupa aquest quartet pot ésser Renart en concret, per la seva situació de 
vidu'itat, o pot ésser el gknere humi en general, abocat irremissiblement a la mort: de fet, 
la vidu'itat de Renart no és explicitada dins del cos del poema i fins al segon quartet 
no es fa palesa la relació entre un emissor i un receptor del discurs, en nombre singular 
tots dos. En el següent quartet declara Lirios que, com a conseqü&ncia de la raó expo- 
sada en el primer, tramet al seu amic el llibre Los sepulcros de Hervey en prova d'amis- 
tat i i'exhorta a llegir-10s perqui: en vegi el valor. I finalment els dos tercets contindran 
l'elogi del llibre; elogis de tipus general al primer: hom hi apren a ben morir, I'home 
infeliq hi troba plaer i la virtut hi brilla; un elogi relacionat particularment amb el jo del 
poeta al segon: que els sepulcres de Hervey solen ser consol a les seves penes ccpensant 
que de ellas visch en ells segur* (v. 14). e s  curiós que en aquesta pega pre-romhntica de 
temhtica sepulcral hi trobem qualque mot procedent del sensualisme hedonista del Rococó: 
udelicias (v. 2) i ccplaers (v. 10); i que hom hi associ! el plaer amb les consideracions se- 
pulcrals. Tanmateix cal que recordem que a les grans literatures europees del segle XVIII 
el Rococó i el Pre-romanticisme són coetanis i que a més és una qüestió discutida si cal 
caracteritzar el Pre-romanticisme com un moviment o si més aviat (llevat del Sturm und 
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Drang alemany) com l'aparició dels símptomes d'una nova sensibilitat que quallari en el 
moviment romintic. Recordem noresmenys que a partir del segle XIX i del Romanticisme 
s'enfonsaran definitivament els patrons clissics del gust i de la bellesa, i per tant també 
del plaer (que ja havien trontollat amb el Manierisme i el Barroc), i que aquesta subversió 
de valors ja es va anunciant durant el segle XVIII: Sade, per posar I'exemple més avinent, 
ja fa l'equivalkncia entre plaer i sofriment físic. 
El vocabulari pre-romintic es concentra al primer quartet, que és constru'it com dins un 
marc: l'encerclen les expressions sinbnimes ctsepulcral horrorn (v. 1 )  i ctsepulcral terrorn 
(v. 4), a l'inici i al final respectivament. Els dos versos intermedis repeteixen el mot ctse- 
pulcres)> ( w .  2, 3). Cal afegir-hi el mot cctrkmol)> (v. 4). Lirios, doncs, hi ha recorregut 
a l'emmarcament, el parallelisme i la repetició intensiva. Després només tornem a trobar 
el mot clau ctsepulcres)> al v. 6, esmentat explícitament com a títol del llibre. Fou el 1969 
a <<Serra &Or)> (xr, ps. 111-113 i 789-792), en els articles de Jordi Rubió i Joaquim Molas 
motivats per l'aparició de l'antologia Poesia neocldssica i pre-romdntica d'aquest darrer, que 
hom esmenti per primer cop aquest sonet de Lirios de Medrano. Molas el desestimava 
dient-ne que ctnomés té interes pel fet d'acompanyar una traducció de James Hervey i no 
per la vibració de la lletra, que tan aviat vacilla com banalitza els possibles elements pre- 
romintics amb motius massa circumstancials i, sobretot, amb una mena de moralisme de 
base barroca (vull dir amb aixb, de mentalitat de la Contrareforma), i apuntala aixb dar- 
rer amb la citació dels vv. 9-11. Malgrat el comentari de Molas, creiem que aquest sonet 
és perfectament pre-romhntic. El moralisme religiós que retreu a Lkios ja es troba pre- 
cisament en els escriptors britinics que tothom considera cappares del tema nocturn i se- 
pulcral del pre-romanticisme. Edward Young i James Hervey eren eclesiistics i Los sepulcros 
de Hervey és un llibre de meditació religiosa. Les darreres pigines de l'edició barcelonina 
conservada a la Biblioteca de Catalunya van plenes de i'anunci d'altres llibres, tots ells 
de tema piadós. 
11. A la Salvadora d'en R..... Rasgo pottich. Redondzllas catalanas 
Ms. 351230- 351231, de lletra petita de Lirios de Medrano. No hi ha firma ni rúbrica: 
només el mot <<fi)> al capdavall del poema. Vist el contingut i l'estil, estem convenpts que 
Lirios n'és l'autor. Format per vint-i-cinc redondillas (quartetes hetasíuabes de rima creua- 
da), és el més llarg dels poemes catalans de Lirios. Va adreqat A la Salvadora d'en R....., 
és a dir, d'en Renart: els cinc punts representen les cinc lletres que hi falten. Per a la 
datació del poema és essencial observar que la Salvadora no és encara la segona dona de 
Renart: estima el forner Martí ( w .  15-16 i 29-36) i tot fa creure que és la criada de Re- 
nart, el qual és presentat com I'amo de la casa on s'esti la Salvadora ( w .  61-64). Aixb ens 
el situa abans del 8 de febrer de 1823. Lirios s'ha basat en una composició de Vicent Gar- 
cia (1579-1623), el Rector de Vallfogona. Es tracta de la que en la primera edició (La av- 
monM del Parnás, Barcelona, Rafael Figueró, 1703, ps. 98-99) duu per títol ctA la senyora 
Cecilia de Florejats, de edat de 15 anys. Redondillass i en I'edició més o menys contem- 
porinia del poema de Lirios (Poesias jocosas y serias, Barcelona, Josep Torner, 1820, ps. 
91-93) el de ctRedondillas xx. A la senyora Cecilia de Florejats de edat de quinse anys,. 
El poema de Garcia constava de 24 estrofes, perb a la primera edició foren censurades l'es- 
trofa XVI, la XVII i la XXII, i els espais corresponents a aquestes tres redondillas quedaren 
en blanc; redició de 1820, basada en la primera, tampoc no les reprodueix i ja no deixa 
espais en blanc per a les tres redondillas censurades. Hem manejat l'exemplar de la prime- 
ra edició conservada a l'Ateneu Barcelones, en el qual algú va escriure amb tinta, i amb 
lletra del segle XVIII, dues redondillas a I'espai corresponent a les estrofes XVI i XVII (de 
la mateixa m i  hi ha, per tot i'exemplar, diverses addicions en els espais censurats i slguna 
esmena) les quals fan referencia a frares, canonges i capellans. Vicent Garcia, en aquest 
poema que ha servit de base al de Lirios, canta les gracies erbtiques del cos d'una donzella 
de quinze anys, i ho fa amb un to que no per libidinós deixa de ser galant. Partint de 
requiparació del cos de la noieta i un pa soborós, va desenvolupafit tot un joc de dobles 
sentits; hi manté l'equilibri entre I'eleghncia i la procacitat fins a la darrera estrofa, tal 
volta de gust més dubtós o més vulgar en els seus símils, on culmina el procés amb la re- 
ferkncia al coit a través del doble sentit. 
Passant a la consideració del poema de Lirios de Medrano, e1 seu esquema és el se- 
güent. De primer Lirios invoca la <<Musa bufona), del Rector Garcia perque I'inspiri a 
cantar la Salvadora (estrofes I-v), i aixb ja indica en quina tradició s'inscriu i el to que 
tindran els versos. A la resta de les estrofes, la veu de I'autor s'adreqa directament a la 
Salvadora. Comenqa establint el contacte verbal poeta/Salvadora (estrofa VI) i dient que es 
disposa a cantar-ne ctamor y perfeccions)> (estrofa VII). Tot seguit passa ja a les referencies 
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erbtiques jugant amb l'equívoc 9 el doble sentit, joc que durarh fins a la fi del poema. 
I el que proposa Lhrios a Salvadora és, justament, que puguin gaudi del cos d'ella tres 
homes: el forner Martí, que és el seu estimat (devia ser el promes), I'amo de la casa (és 
a dir Renart) i el mateix Lhrios (o ccver amich), de Renart que, per consell d'aquest, fa els 
elogis del cos de Salvadora). El primer doble sentit amb qui: juga el poema és el de ccpar- 
tir-hi el f i ta  (v. 32), perb tot seguit introdueix l'equiparació entre els pits de la Salvado- 
ra i ccdos pulits pans de crustons)> (v. 40), equívoc bhsic del poema, desenvolupat des de 
l'estrofa IX fins al final. D'aquest pa o d'aquesta pasta se'n fan una cadena d'elogis; el més 
repetit és el de la blancor, que hi figura cinc vegades, ja sia sense recórrer a comparacions 
(w. 71, 76 i 90), ja sia establint una comparació de superioritat amb la blancor de la 
llet (v. 34) o bé, tot usant una elegincia cultista, suscitant indirectament la sensació colo- 
rística dient que és pa format de llet de Venus (v. 59). (I, és clar, la referencia lictia hi 
és perqui: en realitat s'esti tractant de pits.) D'altres qualificacions que rep aquest pa -el 
qual és fet de ccfarina candeal, (v. 49) i de ccpasta blanca escuiiida)> (v. 76), ccmés rodonet 
que una bola), (v. 54), ccque Amor ab ses mans pasti)> (v. 58) i és ccun manjar angelical), 
(v. 52)- són els de cctan precióss (v. 48), cctan bonichs (v. 50), cctant esquisit), (v. 53), 
cctant delicat, (v. 57), cctant bell>> (v. 67), rastellera intensificativa d'elogis que culmina amb 
dos de dobles: cctant blanch y tant bos (v. 71), cctant blanch y fia (v. 90), i acaba dient-ne 
que ccde ell un bossí és / caphs de retorni un mort), ( w .  99-100). Les activitats erbtiques 
són alIudides a través de diverses operacions que formen part de la fabricació o consuma- 
ció del pa: pastar el llevat (estrofa IX), alimentar-se ( w .  51-52), o arreplegar-ne un pessic 
(v. 68), menjar-se'l sencer fins aprofitar-ne les molles (estrofa xx), llescar-10 (v. 84), i fer- 
hi ccmil embrollas)> (v. 77). Diversos components o fraccions del pa hi són esmentats: mo- 
lles (v. 51 i 80), pessics (v. 51 i 68), llesques (v. 84), rosegons (v. 92) i bocins (v. 99). 
El lexic i les expressions que acabem de remarcar mostren que, com en el cas del poema 
de Garcia, en aquesta peca de Lhrios la procacitat no va renyida amb una certa eleghncia. 
No hi falten tampoc les referencies llibresques: la Musa (v. I), el Parnh (v. 5) ,  Amor 
(v. 58) i Venus (v. 59). Entre un poema i l'altre, a pesar que tots dos recorren al mateix 
símil del pa, hi ha la diferencia que en el de Vicent Garcia el pa fa allusió a tot el cos 
de Cecília de Florejats, mentre que Lirios només dudeix els pits de Salvadora. Quan Lh- 
rios, a les estrofes 111-IV, fa unes referencies concretes al poema de Garcia, que esmenta 
com a precedent del seu, aquestes referencies no concorden amb el text de Garcia que ens 
forneixen les edicions de 1703 i 1820; tal volta és que a Lirios li havia pervingut en una 
versió diferent, tal volta és que ho feia de membria sense tenir el text davant. Així L& 
rios diu que Garcia canta la Cila (forma que no apareix al text de Garcia, on diu Ce- 
cília) i que l'aclama ccpa del millor paner, / per ser fornera), (w.  13-14), dos detalls que no 
trobem al text impres de Garcia que hem consultat. 
En conclusió: és el poema catalh de Lhrios més extens, més divertit i més escandalós. 
Bs curiós remarcar que la invocació del Rector de Vallfogona com a precedent o model 
(com a autor ccclissic~> en el primitiu sentit del terme) i l'expressió tan franca i repetida del 
fet erbtic són dos trets completament absents a l'abundosa poesia que coneixem escrita en 
castellh per Lhrios de Medrano: les relacions amoroses i sentimentals hi són representades 
només a través de la fada ficció pastoral, amb una coloració més aviat blanca. Es curiós 
també que aquest poema en que hom proposa a Salvadora que tres homes diferents pu- 
guin gaudir de les gricies del seu cos, escrit quan ella devia ésser només la criada de 
Renart, fos guardat tota la vida per Renart després de casar-s'hi. Naturalment, després 
que Salvadora Baucells esdevé la senyora Renart els poemes de Lhrios la tracten d'una altra 
manera. 
I I I .  A 10s días de la amable Vernisa 
Ms. 351226 - 351227, de lletra de Renart, sense esmenes. Compost per dotze redondillas, 
distribu'ides així: les onze primeres formen el cos del poema, seguides immediatament pel 
pseudbnim Martilo en senyal de fi del poema; la dotzena és escrita una mica més avall, 
amb el mot Nota al principi. Per a la datació, ens diu Lirios que aha dos anys), que viu 
enamorat de Vernisa (v. 9-10). Hi  ha un poema castellh de LLios, publicat al ccDiario de 
Barcelona, el 15 de setembre de 1819, que sembla (si fem cas del que hi diu I'autor) que 
és escrit a l'inici del seu amor per Vernisa. Aixb ens dataria aquest poema catalh, a partir 
de setembre de 1821. Com indica el títol, el poema felicita Vernisa pel seu sant; el que 
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no sabem és quin nom de fons s'amaga sota aquest pseudbnim d'kgloga pastoral. Els versos 
ens informen també que Vernisa s'esth a Sarrih (v. 7) i que han fet una gran festa per ce- 
lebrar-ne el sant ( w .  5-6), que viu amb els pares (v. 35) i que té germans (v. 37). Per la 
feina o perque ha de traslladar-se a Sarrih des de Barcelona, Lhrios no la pot anar a veure 
fins a la nit (w. 13-14). Després de dos anys d'estar-ne enamorat, Lhrios devia tenir en- 
trada a la casa de Vernisa, perb si hem de creure el que ens diu a l'estrofa VI, a la nit li 
parla només des de la reixa, com devien exigir les convencions de l'kpoca en un festeig 
decent. En aquest sentit cal que acabem de tractar de l'abssncia total d'auusions procaces, 
al contrari del poema vist suara, adrecat a Salvadora, i si fa o no fa de la mateixa Boca: 
Salvadora era una criada i Vernisa devia ésser una senyoreta de bona família. 
El contingut d'aquesta pela palesa tota una serie de llocs comuns setcentistes, entre el 
Rococó i el Pre-romanticisme. Així, el motiu central és el rebuig dels enganys de Venus 
(v. 12), dels cortesans (vv. 16-17 i 23-24) i dels ctmalhols ciutadans, (v. 40), i, oposats a 
aquests valors negatius, la Iloanca del candor de Vernisa (vv. 10-11, 24), de la vida de fa- 
mília (w. 35-37) i del camp ( w .  41-42). La virtut que hom atribueix a Vernisa és el can- 
dor, qualitat relacionada amb els adjectius ctmodesta)> i ctrecatada* (v. 4) que hom aplica 
a la lluna a la primera estrofa: tres virtuts, doncs, que defineixen el tipus de dona (esposa 
o filla) de família com cal de I'kpoca. També és qualificada Vernisa, galantment, de Rosa 
d'Abril del jardí dels amors (vv. 27-28). Aquest contingut d'afectat entusiasme pel camp, 
més rococó que rousseaunii, i de virtuts femenines de l'inici dels temps burgesos, va em- 
marcat per una localitzaci6 nocturna, amb les expressions pre-romhntiques ctplatejada llunaa 
(w. 1-2), ctsombras de la nit, (v. 8), ctlo nocturnal horror, (v. 30) i cta tas plantas tre- 
molant* (v. 32), emparentades amb les que apareixen a la primera estrofa del sonet amb 
que Lhrios acompanyava el llibre de Hervey trames a Renart. A l'estrofa IX hi trobem ex- 
pressions tbpiques dels versos de felicitació, encunyades al segle XIX i perpetuades fins ara. 
IV. Redondillas catalanas en celebritat dels dius de San Francisco de Paula 
Ms. 351228 - 351229, de lletra petita de Lhrios de Medrano, que compren dues compo- 
sicions interrelacionades, al final de les quals hi ha la signatura J. Medrano amb una rúbrica 
que l'envolta. Aquestes dues composicions són deu redondillas la primera i un sonet la 
segona, escrites per felicitar Renart pel seu sant. e s  opinable si cal considerar-les una sola 
pela o no. Ens hem decantat per considerar-les com a dues peces. per les següents raons. 
Primera, que les redondillas tenen un to festiu mentre que el sonet el té seriós i lacrimo- 
gen. I segona, que davant de la darrera composició hi ha el títol Soneto subratllat, que 
li confereix una autonomia malgrat que calgui afegir aquest mot soneto al darrer vers de 
les redondillas, tal com demana la rima de l'estrofa, a fi de completar-10. No hi ha data, 
perb un detall intern ens permet de fixar-la. Pel sonet queda establert que aquell any va 
coincidir el dia de Sant Francesc de Paula, dos d'abríí, amb el dia de la Mare de Déu dels 
Dolors, circumsthncia que es va donar el 1830. També es va donar onze anys abans i onze 
anys després, perb el 1819 Renart i Salvadora encara no s'havien casat (llur matrimoni apa- 
reix a les redondillas com a ja realitzat) i el 1841 Lhrios potser ja era mort i, en tot cas, 
no el trobem en contacte amb els Renart. Deu ser, doncs, del 1830. 
El contingut de les redondillas és el següent. Mentre que sant Francesc de Paula prac- 
ticava la caritat, Francesc Renart segueix l'economia (estrofes 1-11). Comenca, doncs, insi- 
nuant una gasiveria de Renart, com a d'altres poemes, p ~ r b  tot seguit esborra aquesta im- 
pressió en dir que no és avar ni és mesquí amb els amcs: la seva bossa és per a Lhrios 
de Medrano i el seu cor per a Salvadora (111); ella li encén al pit el foc de la caritat (IV), 
el qual far5 que Renart compleixi la seva paraula i els porti tots a Sarrih (v), on celebra- 
ran junts el sant, publicaran la seva glbria en altres versos de metre més suau (VI) i crida- 
ran visques a Renart i a Salvadora (VII); acaba dient que per molts anys ho puguin ce- 
lebrar tots junts a taula (VIII) i que, mentrestant que arriba el gran dia del convit, li 
envia un sonet (IX-x). Lhrios repeteix el joc fhcil amb el mot Salvadora, ctque salva, (w. 12- 
13), que ja havia fet a les redondillas ctA la Salvadora d'en Renart*. 
V. Soneto 
Ja ens hem referit, en el comentari del poema anterior, als detalls del ms. en apareix 
aquest sonet, el qual hi ocupa el final del revers del full 35/228 (els quartets) i el full 
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351229 (els tercets). Ja hem vist també que era escrit per Lhrios per tal de felicitar el 
sant de Renart (sant Francesc de Paula, dos d'abril) de l'any 1830. 
El raonament que Lhrios desplega en el sonet parteix del fet que s'escaiguin el mateix 
dia sant Francesc de Paula i la Mare de Déu dels Dolors. Diu que en un dia en qut: 1'Es- 
glésia canta els dolors de la Verge plorant el seu fill (estrofa I), no és convenient que la 
Musa canti goigs ni plaers, sinó que ha de plorar també el dol que sent la Natura (11). 
Lhrios, doncs, convida Renart a plorar amb ell, més per llurs pecats que no per la trista 
solitud de Maria a l'hora de la mort del seu fill (111), car així Maria donarh a Renart la 
seva grhcia protectora i tindrh ple de goigs el dia del seu sant (IV), e s  curiós com aquest 
contingut religiós, tan caracteritzadament catblic posttridentí, adopta l'expressió lacrimbgena 
pre-romhntica. Així, hi trobem cinc vegades el verb ceplorarn, conjugat en diferents formes 
(w. 4, 7, 9 i 12). Hi  ha quatre aparicions de mots relacionats amb la Mare de Déu dels 
Dolors: ctadolorida)> (v. I), cedolor)> (v. 8) i cedolors)> (v. 2 i 3). Registrem a més els subs- 
tantius cemort)> (v. 4) i cctristuraa (v. 6), l'adjectiu <<afligida, (v. 8) i la forma verbal asus- 
piran (v. 8). Tanmateix, formant-hi contrast, no deixen d'aparsixer, bé que en nombre 
més redu'it, mots que recorden el sensualisme hedonista del Rococó: ccdolsura~ (v. 3), ctgolxs 
y plaers), (v. 4) i ctditjas, (v. 14). 
VI.  Soneto 
Ms. 351225, de lletra grossa de Medrano, sense firma ni rúbrica, el contingut i I'estil 
del qual ens fa creure que és de Medrano mateix. Aquest sonet, no datat, és un elogi de 
Renart pel seu llarg romanc ctA cert assumpto succehitn. Els dos quartets primers són plens 
d'exclamacions que elogien el poema de Renart pel seu contingut moral, que és el de la 
Illustració en l'adaptació que en fa la classe burgesa a l'albada del seu poder social. Així 
Lhrios subratlla a l'altre que en el seu poema ceLlisons donasu (v. 2), ctfaltas perdonasn 
(v. 3) i cevirtuts cantasn (v. 4); li diu que el seu cantar respira ctprudsncia~ (v. 5 )  i s'ad- 
mira de la seva cebondat, (v. 8). De la mare, que apareix tractada amb totes les simpa- 
ties en el poema de Renart, en diu que és cehumil)> (v. 6). a s  interessant la contraposició 
lingiiístico-literhia entre catalh i castellh continguda als tercets (que, en realitat, atenint- 
nos a la disposició de les rimes, són un quartet encadenat i un dístic). Hi diu Lhrios que 
Renart, ctsens la galaa de la llengua de Castella, canta en catalh, ctab expressió sencilla),, 
membries ccdel venidero temps),; acaba tot dient-li que, si no va beure les aigües ccde Heli- 
cons),, va mamar la llet de Vallfogona. En principi hi podríem veure una actitud diglbssica, 
en confrontar la gala del castellh (que sembla, doncs, gaudir d'un rang superior) amb l'ex- 
pressió senzilla de la poesia en llengua catalana. Perb hi afegeix també que en aquesta rima 
catalana ctmoua i ccencantaa (v. 10) i el compara a un profeta: cty, qual profeta, ab 
expressió sencilla, / del venidero temps membrias cantas, (w. 11-12), comparació inne- 
gablement positiva que admet dues interpretacions: simplement, que Renart aconseguiri 
que I'antcdota que tracta en els seus versos catalans sigui recordada per la posteritat, o bé 
que Renart és com un profeta que anticipa el futur. No queda clar, doncs, que aquesta 
poesia catalana amb estil diferent sigui considerada inferior a la castellana feta amb les ga- 
les de la retbrica classicista en ús: bevent de les aigües d'Helicona (v. 13). Enfront d'a- 
questa retbrica classicista castellana, la refersncia a la llet de Vallfogona (v. 14) es presta 
a diverses interpretacions: hi podem veure una allusió a la versificació obscena i humo- 
rística, perb aquesta interpretació no s'adiu amb el to de la peca de Renart que és objecte 
de comentari; potser el Rector de Vallfogona és simplement alludit per la seva condició 
de cappare de la poesia catalana entre el segle XVII i el Romanticisme; o tal volta la re- 
fertncia a Vicent Garcia ve per aquell sonet seu ccA l'expressiva senzillesa de la llengua 
catalana),, títol que recorda I'ccexpressió senzilla>> que esmenta Lhrios al seu sonet. Tot ple- 
gat permet que sigui lícit d'interpretar que en aquests tercets Larios elogia Renart preci- 
sament pel fet d'usar un estil més senzill i colloquial, despullat d'una retbrica vella, ina- 
dequada per al tractament realista d'un tema contemporani (la descripció d'un hpat de 
Nadal d'una família de dasse mitjana, amb l'anotació dels mbbils psicolbgics de la conducta 
dels personatges). Si aquesta interpretació fos correcta, ens trobaríem que Lhrios valoraria 
en l'obra de Renart un tret estilístic -1'6s del to colloquial en la poesia culta- que, com 
remarca Octavio Paz a I'assaig LOS hijos del limo, és una aportació essencial del Romanti- 
cisme genuí (l'anglss i l'alemany) a la poesia moderna, recollida després per Baudelaire. En 
les poesies hisphniques no s'aconseguiria plenament fins al Modernisme, amb Rubén Darío 
i Joan Maragall. Marih Manent, al prbleg a les Obres Completes de Verdaguer de l'Edito- 
rial Selecta (1949), valora el ato planer de conversaa, i diu que ccés un estil a penes usat 
pels poetes catalans del segle XIX)>: el troba només en alguns poemes #Anicet de Pages 
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i de Jacint Verdaguer, dels quals esmenta respectivament <(Plenitud>> i la composici6 auto- 
biogrhfica amb qui. s'obre Aires del Montseny. Salvant unes considerables disthncies de va- 
lor estetic, tal volta podríem valorar en el poema de Renart el despuntament d'aquest nou 
to poetic en la literatura catalana. 
VII.  Cert amich meu, pasant per un carrer bastant suspitós (encare que ple de bonas in- 
tencions) ha pres una viola de la boca de una noya, a qual cas té alusió 10 següent 
sonet0 
Ms. 351220, de lletra grossa de LMos de Medrano, sense firma ni rúbrica, el contingut 
i estil del qual ens fa creure que és del mateix Lhrios de Medrano. Sonet no datat. Va 
adrecat a ctcert amich~ per l'autor: és molt probable que aquest amic destinatari sigui Re- 
nart; ho fa suposar el fet que Renart el guardés al seu arxiu i que sigui de lletra del ma- 
teix Lhrios. En tal cas, com que queda clar que l'amic en qüestió és casat (v. 9), el sonet 
no podria ésser escrit en l'i.poca de vidu'itat de Renart (del 16 d'octubre de 1815 al 8 de 
febrer de 1823), sinó abans o després. 
Lhrios hi torna a utilitzar els jocs de doble sentit per fer aliusions erbtiques. L'amic, 
passant per un carrer sospitós, ha vist una noia que anava sola i que duia una viola a la 
boca; atrevit, li ha pres la viola, perb -diu Lhrios als versos finals- eprengueres la vis- 
tosa; / mes aquella n0.t daba pena alguna, / sinó la que deixares, y n0.s veya>> (v. 12-14). 
Nudeix, doncs, amb aquesta altra viola, al sexe de la noia (la <(flor)>). A banda d'aquesta 
contraposició entre la viola real i la viola metafbrica del sexe, n'hi ha una altra entre la 
dona de l'amic que és <(com una rosa, (v. 9) i la viola de la noia del carrer. El sonet, en 
conjunt, presenta un aire mixt, entre I'erotisme cortesh i la broma gruixuda; si per una 
part hi ha les referencies florals i mots com <(ninfa>> (v. I), per altra part hi ha mots-rima 
de caire humorístic: cttabola>> (v. 5), amamola)> (v. 8) i cctontuna~ (v. 10). 
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